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regel vil dog salg av brændtorv »efter vegt« være mer retfærdig end 
salg »efter tal«. Men i høst- ·og vintermaanodene, da der ofte sælges 
temmelig vaat torv indeholdene 40 til 50 % . vand, vil naturligvis 
»vegtmetoden« virke høist ugunstig for kjøperen. Forøvrig indeholder 
almindelig lufttørket torv indtil 2 5 ° /o vand, saa at det egentlige først 
er .det vandindhold som overstiger dette tal, man har lov til at hen- 
. regne til det onde. Da man imidlertid ikke har nogen maate, hvor- 
paa man hurtig og let kan bestemme en torvbeholdnings fugtighetsgrad 
og langt mindre dens øvrige bestanddele, saa vil ogsaa vegtenheten, 
lagt til grund for salget, i mange tilfælder bli ganske vilkaarlig. 
Det maa derfor til syvende og sidst overlates sælger og kjøper 
indbyrdes at enes om salgsmaaten og bestemme enheten, det være sig 
» maal «, »tal « eller >> vegt «. 
SALG AV BRÆNDTORV EFTER MAAL 
DER KLAGES over, at der ikke fores tilstrækkelig kontrol med hvor- ledes brændtorven maales i hektolitervis av forsælgerne. Brænd- 
torven er som bekjendt et stordelt brændsel og den mængde torv, som 
kan rumrnes i en hektolitersæk beror da paa, hvordan sækken pakkes. 
Det viser sig, at der kan være meget stor forskjel. For at raade bot 
herpaa bør man helst maale torven i større maalekasser paa f. eks. 
r m. 3 (1 o hl.) eller o, 5 m. 3 (5 h I.). Herved vil der mellem de store 
torvstykker ikke bli saa store tornrum, som i et hektolitermaal. Saa 
vidt bekjendt kjøper forhandlerne brændtorven fra fabrikkene maalt pr. 
m. 3 og den bør derfor ogsaa sælges i smaat paa samme maste. Det vil 
ogsaa svare sig bedst forkonsumentene, at kjøpe mindst r m. 3 ad gangen. 
Brændtorv finder nu:,.,,avsætning i flere av vare byer, og bør ikke 
sættes i miskredit ved en"°mindre tilfredsstillende forhandling. 
Det mest ideelle vilde være salg efter varmeværdi, men det er 
vanskelig at gjennemføre i praksis. 
INDKJØPSLAG FOR BRÆNDTORV 
DET NORSKE MYRSELSKAPS sekretær, torvingeniør J· G. Thaulow holdt r 5de december r 9 I 5 foredrag i Drammens Kvinderaad om ,, 
»Brændseløkonomi og brændtorv « . Som et praktisk resultat herav blev 
der paa møtet efter forslag av fabrikinspektør fru Betzy Kjelsberg dan- 
net et indk_jøpslag for billig brændsel. Dette vil faa til opga ve at 
snarest tinge direkte fra brændtorvfabrikkene et visst antal jernbane- 
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